
































































































































































































































The ancient teachers of this science






her hiding-places.They ascend into the
heavens:theydiscoveredhowbloodcirculates,
andthenatureoftheairwebreathe.They
haveacquired new and almostunlimited
powers;theycancommandthethundersof
heaven,mimictheearthquake,and even
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